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OUVRAGES DU MEME AUTEUR
(parus en français)
L’Effort Ottoman à la fin de l'Empire.
L’Agitation Bulgare de 1904 à 1907.
Mélanges littéraires et politiques (Levant Herald)
Les Turcs de la Perse septentrionale et méridionale.
La libération d’Andrinople après la guerre balkanique.
Lettres ouvertes à Clémenceau (Les Turcs et le pan­
hellénisme — Le prolétariat turc à la Conférence So­
cialiste de Berne — L’occupation grecque de Smyrne 
— La Question Arménienne).
Bilan économique et financier de la Turquie.
La politique économique de la Turquie républicaine.
Contribution à une histoire sincère d’Attila.
Les caractéristiques de l'architecture turque.
Etudes Turco-Italiennes.
Les apports turcs dans le peuplement et la civilisation 
de l’Europe Orientale.
Les Turcs sur les côtes d’Angleterre.
La Position des Turcs dans le monde.
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__LAMARTINE ET SA POLITIQUE TURQUE
_  CONTRIBUTIONS TURQUES A  LA SECU­
RITE ET A LA CIVILISATION MEDITER­
RANEENNES
__PIERRE LOTI: C’est par les Turcs que l’Eu­
rope tient la clef de la Méditerranée
— TURCS ET ITALIENS EN MEDITERRA­
NEE
— LES TURCS A CONSTANTINOPLE DU V.
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